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RESUMEN 
 
     Esta experiencia educativa tiene como objetivo describir el proceso de vinculación con la comunidad, como 
estrategia de enseñanza y aprendizaje en estudiantes y profesores de la UCLA. La importancia del tema radica en 
el conocimiento de esta modalidad didáctica,  el significado para los estudiantes (expuesto a través de informes) y 
profesores, así como proponer su difusión a través de proyectos de extensión universitaria. Se aplicó una 
metodología participativa, en cuanto que se participó en actividades de animación sociocultural, se aplicó un 
censo para obtener información socio-económica de la comunidad, y se trabajó en conjunto con organizaciones 
del lugar. Se concluye que: con la experiencia los estudiantes relacionan la teoría que estudian en clases con la 
realidad de la comunidad; les ayuda a visualizar su vocación profesional; sienten que desarrollan su iniciativa, 
autonomía, el trabajo en equipo, la negociación y la crítica; se sienten tomados en cuenta para asignación de 
responsabilidades; se interpelan a sí mismos con preguntas importantes para su vida, y proponen que actividades 
como esta se apliquen más en la universidad. Desde el punto de vista docente se concluyó: la importancia de la 
integración de asignaturas dentro de un mismo proyecto, y que en este tipo de actividades el aprendizaje 
adquirido fuera del aula de clases complementa el de los ambientes académicos. 
 
 
 
 
LINKAGE WITH THE COMMUNITY LIKE STRATEGY OF EDUCATION AND LEARNING: 
UNA'S SYSTEMATIZING EDUCATIONAL EXPERIENCE, BORO CASE 
 
ABSTRACT 
 
KEY WORDS: Teaching-learning Strategy. Linkage with the Community. Meaning for Students and Professors. 
University Extension Projects. 
 
     This educational experience has as objective to describe the linkage process with the community, like a 
teaching and learning strategy in students and professors of the UCLA. The importance of the issue lies in the 
knowledge of this didactics modality, meaning for students (exposed through reports) and professors, as well as   
propose its diffusion through university extension projects. It was applied participatory methodology, in that it 
participated in activities of cultural animation, also it was applied a census to get socio-economic information 
from the community, this work was carried out together with organizations of the place. It is concluded that with 
this experience the students can relate theory studied in classes with the reality of the community; it helps them 
visualize their professional vocation; feel that develop their own initiative; autonomy; teamwork; negotiation and 
criticism; they feel taken into account for allocation of responsibilities; they are interpellated themselves with 
important questions for their lives, and propose that activities like this are applied more at the university. From 
professor’s point of view it was concluded: the importance of the integration of subjects within the same project, 
and that kind of activities learning acquired outside the classroom complements the academic environments. 
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INTRODUCCIÓN 
 
     Esta sistematización de experiencia se presenta 
como el producto de un proyecto de extensión de la 
UCLA, que se desarrolló desde el 2012 hasta el 2014 
en la comunidad de Santa Teresa de Boro, municipio 
Morán, estado Lara, Venezuela. Describe el proceso 
de vinculación con esta comunidad, como estrategia 
de enseñanza-aprendizaje en estudiantes de la UCLA. 
 
     La UCLA, como Institución, da unas orientaciones 
para los proyectos de extensión, a través de sus 
políticas, una de ellas expone “propiciar la ejecución 
de los proyectos académicos integrados… Promover 
la participación de docentes y estudiantes en los 
proyectos y actividades de extensión para lograr el 
fortalecimiento académico de la extensión 
universitaria” (UCLA, s. f.) ; el espíritu de esta 
orientación es la integración de los proyectos de 
extensión con la docencia; en este sentido, los autores, 
desde el principio del proyecto han trabajado en esa 
dirección, ya que el proyecto ha integrado a 
estudiantes de pregrado, con actividades evaluadas 
dentro de unidades curriculares de la Licenciatura en 
Desarrollo Humano, las cuales fueron: 
Biosocioantropología, Sistemas de Información, y 
Fundamentos Legales del Desarrollo Humano. 
 
     En el caso de la asignatura Biosocioantropología, 
los estudiantes se integraron a actividades sociales. 
Esto forma parte del plan de evaluación de esta 
materia, y tuvo como finalidad ir creando en los 
estudiantes conciencia por la dimensión social de las 
personas. Una de estas actividades fue la de colaborar 
con el Proyecto Juvenil Misionero (PROJUMI –
organización religiosa del sector-) en la Campaña 
Navideña “Hola Amiguito”, en la cual se donaron 
juguetes a los niños de escasos recursos económicos 
de dicha población. Ello incluyó realizar actividades 
(entre ellas campañas y vendimias) para la captación de 
donación de juguetes, comida no perecedera, ropa y 
artículos escolares; muchos de ellos donados por los 
mismos estudiantes de forma voluntaria. 
 
     Algunas personas claves del sector manifestaron la 
necesidad que tenía la comunidad de realizar un censo, 
con la finalidad cumplir con el artículo 17 de la Ley de 
los Consejos Comunales (Asamblea Nacional, 2006) –
que estipula el requisito de un censo para la 
conformación de un consejo comunal- y con ello, 
recolectar datos para la recolección de indicadores 
socioeconómicos y así planificar abordajes orientados 
al desarrollo y bienestar de la gente, y estar disponible 
para pensar en la situación que vive la comunidad en 
general y ver qué se puede hacer, a la par de poder 
presentarse a las autoridades competentes. De acuerdo 
con lo aprendido en la asignatura Sistemas de 
Información, los estudiantes y profesores involucrados 
en el proyecto realizaron el Censo Comunitario, lo 
cual implicó una logística muy amplia, que incluía el 
levantamiento cartográfico de la zona, el 
empadronamiento, que se realizó en dos fines de 
semanas, para los cuales el grupo –profesores y 
estudiantes- tuvo que pernoctar en la casa de 
PROJUMI asegurando la logística (alimentación, aseo, 
entre otros), lo que supuso una serie de negociaciones 
con esta organización de cómo trabajar en conjunto. 
 
     Para el abordaje del trabajo con el consejo comunal 
de la zona, desde la asignatura Fundamentos Legales 
del Desarrollo Humano, se pudo ofrecer 
acompañamiento legal a estas organizaciones, con la 
finalidad de ayudarlos en su conformación de instancia 
competente de los asuntos de la Comunidad. 
 
     El contexto general donde se desarrolló el 
proyecto, como ya se mencionó, fue en la comunidad 
de Santa Teresa, centro de la población de Boro; una 
localidad rural de escasos recursos económicos, con 
una población total, según resultados del censo 
comunitario 2012 realizado por los autores, de 1173 
personas, distribuidas por género en 599 mujeres y 574 
hombres. Esta comunidad requiere de apoyo para su 
organización vecinal, ya que, como se verá más 
adelante, necesita planificar una serie de programas 
para consolidarse como zona residencial que cuente 
con las condiciones básicas para una calidad de vida 
digna, condición que favoreció la acogida de la 
propuesta presentada a la comunidad por los autores, 
de ofrecer su apoyo para tales fines. 
 
     Por otra parte, con respecto a la metodología, para 
la realización de esta sistematización de experiencia, 
los autores siguen la definición dada por la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, 
según la cual se entiende como sistematización de 
experiencias, “la interpretación crítica de una o 
varias experiencias, que a partir de su reconstrucción 
y ordenamiento, descubre o explicita la lógica del 
proceso vivido, los factores que han intervenido en 
dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por 
qué se  han hecho de ese modo” (Universidad Central 
de Venezuela, s. f.). Asimismo, asumen la postura 
epistemológica socio-crítica, ya que lo que se busca en 
último término es mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del sector, apoyándolos para que sean 
conscientes de su realidad personal y social 
(Habermas, 1988). El método como tal se enmarca en 
la denominada investigación participativa, entendida 
por Sandín, M. (2003) como “un proceso de 
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investigación orientado a facilitar la transformación 
social”; lo cual sintoniza con el propósito de las 
actividades realizadas en la comunidad, que en general 
consistió en generar un proceso conjunto de 
diagnóstico de su realidad para su posible 
transformación, mediante la organización de grupos 
que puedan sensibilizarse ante las situaciones que los 
afectan y su posible solución. En este sentido, la toma 
de decisiones corresponde a todos los actores 
involucrados, condición importante del método 
participativo, puesto que en ella “la población 
involucrada participa activamente en la toma de 
decisiones” (Íbid). Esta toma de decisiones 
participativa, implica aprendizaje mutuo, otra 
característica propia de este método, como lo afirma 
Sandín (Íbid), al establecer que esta “implica un 
proceso de aprendizaje y de inmersión en la realidad”. 
 
     Entre los actores involucrados en el proceso de la 
sistematización destacan diversos grupos. Además de 
los habitantes del lugar, se contó con el apoyo del 
PROJUMI; una organización religiosa que goza de alta 
credibilidad en el sector, ya que ha estado presente por 
más de veinte años en la localidad. Gracias a ella, el 
grupo UCLA pudo entrar fácilmente en la comunidad 
y así llegar a los habitantes y participarles de sus 
intenciones de hacer un proyecto de extensión en su 
comunidad.  
 
     Asimismo, participó en el proyecto el Consejo 
Comunal de Boro Santa Teresa, quienes aceptaron que 
se realizara el censo en la comunidad y a quienes 
después se les divulgó los resultados del mismo. Ellos 
fueron los intermediarios para que los autores entraran 
en contacto con el liceo “Jesús Arfilio Mogollón 
Ovalles” –Unidad Educativa del sector-, cuya 
institución también se involucró, participando en las 
actividades que se realizaron luego de haber aplicado el 
Censo. 
 
Desarrollo de la Experiencia. La experiencia se 
desarrolló en tres fases denominadas momentos: 
Momento Inicial, Momento de Reconstrucción de 
la experiencia I, y Momento de Reconstrucción 
de la Experiencia II.  
 
Momento Inicial.  
 
     La experiencia comenzó en el segundo semestre de 
2011; inició como una actividad social evaluada de los 
estudiantes de la unidad curricular Biosocioantropología 
de la Licenciatura en Desarrollo Humano de la UCLA, 
debido a que su objetivo, como ya se expresó, es 
compatible con la actividad comunitaria que se realizó. 
La pregunta problematizadora que guió este primer 
trabajo fue: ¿cómo integrar a los estudiantes en 
actividades comunitarias que sean significativas y 
coadyuven en su formación profesional? Para ello se 
buscó la alianza con PROJUMI, con quien además de 
la Campaña “Hola Amiguito”, se realizaron otras 
actividades, como rally para jóvenes, caminatas por la 
Comunidad y proyección de películas con mensajes 
positivos, lo que ayudó a ganar la confianza de la 
gente.  
 
     La puesta en práctica de la actividad estuvo 
precedida por reuniones con PROJUMI, para llegar a 
acuerdos e incluso negociaciones de cómo realizar el 
trabajo, e internamente por la organización del 
proyecto, dirigida por los autores y dialogada con los 
estudiantes, la asignación de responsabilidades de cada 
grupo de actores y la logística para buscar los recursos 
necesarios, como el transporte requerido y la 
recolección de los rubros a donar. Debido al éxito del 
producto esperado, los autores pensaron en dar un 
paso más, e ir más allá de actividades puntuales 
asistencialistas, que sirvieron como un primer paso. 
Esta iniciativa respondió a la reflexión que surgió de la 
pregunta que hizo una de las estudiantes, que fue 
problematizada así: “Nosotros les regalamos cosas a 
ellos: ¿y qué hace la comunidad para ser protagonista 
de su propio cambio?” Fue cuando se presentó el 
proyecto de extensión universitaria “Organización y 
Planificación de la Comunidad de Boro”, el cual fue el 
producto de la discusión entre los autores, los 
miembros de PROJUMI, y los actores clave de la 
comunidad, entre los que destaca el Consejo Comunal 
y el liceo del lugar. A partir de la institucionalización 
del Proyecto comienza la fase del desarrollo de la 
experiencia, la cual será explicada a continuación. 
 
Momento de Reconstrucción de la experiencia I. 
 
     Esta fase del proyecto comenzó en marzo de 2012 
hasta diciembre del mismo año. Las preguntas 
problematizadoras que orientaron el trabajo fueron 
¿dónde y cómo realizar un proyecto de extensión en 
alianza con PROJUMI?, ¿cuál sería su objetivo? El 
objetivo general quedó formulado así: Facilitar, a 
través de la organización y planificación, los procesos 
personales, sociales y comunitarios que requieren el 
abordaje de los problemas y/o situaciones que vive la 
gente de la Comunidad de Boro, El Tocuyo. 
  
     Como se puede notar, a partir del análisis del 
objetivo, se llegó al acuerdo que el propósito que 
guiaría el proyecto sería ofrecer aportes para la 
organización y planificación del sector, ya que, como 
producto de la discusión entre las dos organizaciones, 
se llegó a la conclusión que la necesidad más sentida es 
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la carencia de apoyo para que los habitantes del sector 
se organicen y planifiquen acciones que puedan 
resolver sus problemas. Debido a que la organización 
y planificación son componentes básicos para alcanzar 
el desarrollo humano, los actores clave del proyecto se 
dedicaron a ofrecer acompañamiento y aporte en este 
sentido, comenzando con la realización del Censo 
Comunitario de Boro Santa Teresa, trabajando en 
torno a la logística que requiere esta actividad, 
minimizando las limitaciones (como la distancia de 
esta comunidad rural, la disponibilidad de transporte, y 
los equipos técnicos para levantamiento de croquis). 
La realización del Censo, fue complementada con las 
actividades socio culturales explicitadas anteriormente, 
lo que favoreció el acercamiento de las personas al 
proyecto. 
 
     En este sentido, todos los habitantes del sector 
abrieron las puertas a los empadronadores, lo que 
aseguró la legitimidad del trabajo, el cual fue 
reconocido por la comunidad, participando en forma 
activa, en el sentido de estar abiertos a responder las 
preguntas del cuestionario del Censo. De hecho, fue 
significativo para los empadronadores (profesores y 
estudiantes), que algunas personas los trataran como 
funcionarios del gobierno, cuando exponían sus 
necesidades para su posible satisfacción, a lo cual los 
empadronadores respondían explicando su rol en el 
proyecto, que era ser facilitadores de información para 
que ellos como comunidad puedan presentar 
organizadamente la información a las autoridades 
competentes.         
      
Momento de Reconstrucción de la Experiencia II. 
 
     Este momento se corresponde con y da respuesta a 
la interrogante: Después de haber acompañado a la 
comunidad en la realización del Censo Comunitario, 
una vez que se procesa la información y se obtienen 
los datos socioeconómicos, ¿qué hacer? 
 
     Al principio lo que se hizo fue divulgar los 
resultados a actores clave de la comunidad, como 
PROJUMI, Consejo Comunal y el Liceo. Cada 
organización tomó la información y la usó para sus 
intereses en pro de la localidad. Una vez realizado el 
proceso de discusión con los actores clave, se decidió 
diseñar programas de intervención a los problemas 
detectados mediante los resultados del Censo 
Comunitario, que fueron tres principalmente: alto 
índice de embarazo adolescente, problemas con la 
recolección de basura, y precaria distribución de aguas 
blancas. Fue así que, por cuestiones de viabilidad, se 
tomó la decisión de abordar el problema de la salud 
sexual y reproductiva desde el liceo de la zona. La 
entrada en contacto con los directores y profesores de 
la unidad educativa fue significativa, ya que 
entendieron rápidamente la situación, debido a que lo 
viven frecuentemente, evidenciado por la deserción 
escolar causada principalmente por la maternidad 
temprana de sus estudiantes.  
 
     En este contexto, en un primer momento los 
autores y estudiantes acudieron al liceo para realizar 
una encuesta a los estudiantes sobre salud sexual y 
reproductiva,  que analiza el contexto familiar de los 
adolescentes, cuyos resultados son parecidos a la 
información general arrojada por el Censo. Después 
de procesar la información de la encuesta, se hizo una 
inducción a los profesores, en el tema del manejo de la 
información; de hecho, se les dejó la información en 
forma digital, para que dispongan de la misma. Luego, 
en junio de 2014 hubo otra reunión con los docentes; 
esta vez para planificar la orientación y la logística de 
los talleres sobre el tema en cuestión. Para el período 
del último trimestre de 2014, el trabajo se concentra en 
el abordaje del tema a través de talleres de 
sensibilización del tema. La discusión de los docentes 
siempre se centró en el objetivo de una educación en 
el tema, el cual es que las decisiones del ejercicio 
sexual deben estar enmarcadas en un proyecto de vida 
de los adolescentes; pero aunado a ello, los autores 
resaltaron que se trata de educar a las personas para 
construir su desarrollo humano, tanto individual como 
de la comunidad en general (Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, s. f.). Estos fueron los 
mensajes principales que se transmitieron a los 
estudiantes del liceo en el momento de realizar los 
talleres sobre el tema. 
 
CONCLUSIONES 
 
     Del proceso de vinculación con la comunidad 
descrito en este artículo, como propuesta de estrategia 
de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con los 
testimonios de los estudiantes involucrados y los 
profesores participantes, se concluye lo siguiente. 
1. La experiencia fue significativa en lo personal para 
los estudiantes, ya que, entre otras cosas, permitió 
cambiar algunos aspectos de su vida: “La actividad tuvo 
en lo personal un significado especial… Esta experiencia 
indudablemente cambio mi perspectiva de vida” (Verusska 
Izquierdo). “Fue bastante significativa para mí dicha 
actividad la cual representaba trabajo, esfuerzo, entrega, 
emociones, cariño, satisfacción, y muchos sentimientos que de 
alguna manera marcaron mi vida.” (Brenda Rodríguez). 
“Esta actividad social marcó un antes y un después en mi vida” 
(Cleiser Riera). “Fue tan valiosa la actividad para mí que desde 
entonces me he propuesto a ser más humana y animar a otros a 
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pensar más en las verdaderas necesidades individuales pero sobre 
todo sociales” (Génesis Gallardo) 
 
2. Los estudiantes relacionan la teoría estudiada en las 
aulas de clases con la realidad de la comunidad: 
“Llevamos al campo de trabajo la teoría realizada en clases”. 
(María Silva). “En la asignatura hemos obtenido diversos 
conocimientos, los cuales nos servirán para obtener un buen 
desempeño al momento de relacionarnos con las personas que se 
encuentren en nuestro alrededor, puesto que la asignatura nos ha 
brindado la posibilidad de alcanzar un pensamiento complejo, el 
cual nos ha de brindar una amplia capacidad para comprender 
los problemas sociales, es por ello que podría decir que en la 
actividad social pudimos poner en práctica éstos conocimientos al 
observar la realidad y comprenderla de diversas maneras.” 
(Neidimar Vegas)”. “Actividades sociales como estas, nos 
ayudan a comprender a los que estudiamos Desarrollo 
Humano” (Jhemmy Escalona) 
 
3. La experiencia aportó a los estudiantes la 
oportunidad de visualizar su vocación profesional: “La 
actividad me hizo renovar mis incentivos para estudiar 
Desarrollo Humano” (María Peña) “Puedo decir que la 
actividad social fue de gran ayuda para mí porque sentí que 
estoy en la carrera que realmente quiero, en la que me gustaría 
desempeñarme toda la vida” (Yeccika Torres).  
     Luego de describir su experiencia en la actividad 
social, Roseiliz Guédez afirmó: “Al principio quería 
estudiar psicología y aunque aún me encanta, me siento muy 
enamorada de mi carrera (Desarrollo Humano), donde me 
siento completa”. 
 
4. La experiencia en la comunidad fue una 
oportunidad para desarrollar el trabajo en equipo, y así 
alcanzar los objetivos de forma más fácil, donde todos 
se sintieron involucrados, formando parte de un 
proyecto que a todos benefició: “Trabajando en equipo 
podemos lograr muchas cosas” (Roseiliz Guédez). “Lo que 
creo que fue un éxito fue que logramos trabajar bien en equipo, 
que todos y cada uno participamos en lo que queríamos” 
(Estefanía Ortíz). “Siempre en cosas como estas el 
compañerismo, la solidaridad y la colaboración son claves para el 
desarrollo y ejecución de proyectos sociales.” (Cira Alarcón). 
 
     Comentando la actividad social, Roymar Arrieta 
manifestó: “El trabajo en equipo no es la suma de las 
aportaciones individuales, sino por el contrario se basa en la 
complementariedad, la coordinación, la comunicación, la 
confianza y el compromiso de todos juntos”. 
 
5. Fue una oportunidad de desarrollar su autonomía, 
ya que los estudiantes se sintieron tomados en cuenta 
para asignación de responsabilidades y proponer sus 
iniciativas, las cuales fueron bien recibidas por el resto 
de los actores claves del proyecto: “Resulta que 
anteriormente me sentía muy atada a las opiniones de los demás, 
es decir, le otorgaba más valor a lo que los otros tenían que decir 
que a lo que yo podía aportar, quizá debido a inseguridad o 
temor, no lo sé... la actividad de Boro me permitió contemplar 
cómo he mejorado esta deficiencia que tenía y al mismo tiempo, 
desarrollar cómodamente mi autonomía, lo que resultó bastante 
positivo y productivo.” (Marli González)  
 
      “Se me permitió realizar yo misma varias actividades, ser 
líder en algunos mementos y pude hacer críticas constructivas 
cuando era necesario sin ningún problema… tuve que tomar 
decisiones sin consultar a otros y ser independiente en ciertos 
aspectos, así como creativa e ingeniosa para hacer cosas que antes 
no había realizado. Si bien tuve la ayuda de otros en 
muchísimos aspectos, en muchos otros momentos debí solucionar 
por mí misma y considero que eso es ideal, pues cuando 
ejerzamos como Licenciados no siempre tendremos la asesoría o 
ayuda de otros.” (Neidimar Vegas)  
 
      “Pude desenvolverme tal cual soy, y de esta manera aquello 
que me caracteriza como esencialmente yo pude sacarlo de mí, lo 
que me permite afianzar mi autonomía. Fue una oportunidad 
para expresarme y expresarnos en libertad de lo que somos, 
hacemos y creemos, y en la manera de convivir y compartir con 
los otros” (Leini Ortega) 
 
6. Asimismo, los estudiantes proponen que se sigan 
haciendo actividades como estas en la Universidad: 
“Son actividades que deberían hacerse más seguido, debemos 
poner en práctica lo aprendido en la universidad y no esperar 
graduarnos para hacerlo” (Yeccika Torres) “Quisiera que se 
me diera más seguido este tipo de oportunidades” (Hobayn 
Pinto). “Sobre todo tengo muchas ganas de que en el futuro 
podamos hacer muchas actividades como ésta” (Noily 
Valenzuela) “Sería de suma importancia que dicha actividad 
se realizara todos los semestres para no dejar a un lado la 
sensibilidad por las sociedades necesitadas” (Yuliexer 
Pacheco) 
 
7. Desde el punto de vista docente se aprendió que, 
fue productiva la integración de asignaturas en torno a 
un mismo proyecto; en este caso, se trabajó 
conjuntamente en las unidades curriculares: 
Biosocioantropología, Fundamentos Legales del 
Desarrollo Humano, y Sistemas de Información; las 
cuales, desde su temario, dieron aportes idóneos para 
lograr los objetivos del proyecto. Lo que demostró a 
los profesores que el conocimiento no es fragmentado, 
sino que se complementa de acuerdo a cada uno de los 
puntos de vista de las disciplinas del conocimiento. 
 
8. El proceso de aprendizaje en este tipo de proyectos 
complementa el aprendizaje adquirido dentro del aula, 
porque los estudiantes tienen la oportunidad de poner 
al servicio de un proyecto sus habilidades adquiridas 
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en la vida, y de esta forma complementar lo que ya 
adquirieron por experiencia con los nuevos 
aprendizajes adquiridos en las clases. Por ejemplo, 
algunos de los estudiantes ya tenían habilidades de 
baile, artísticas, canciones, locución, numéricas, y 
animación recreativa, las cuales fueron aprovechadas 
en la realización de las actividades propias del 
proyecto.  
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